































































































































































































































































































c） pH&RpHpH d） SiO2


























































図13 岳南地域地下水のEC（2016年3月）と変動 図14 岳南地域河川水のEC（2016年3月）と変動
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TransitionofthewaterenvironmentintheFujiSouthFootArea:
learningfromtheGakunanregiongroundwaterusecountermeasure
council・s50-yearhistory
KojiKODERA
Abstract
InordertorespondtotheGroundwatersalinizationproblemcausedbythesuddenincrease
ingroundwaterpumpedwateramountintheFujiSouthFoot（Gakunan）area,theGakusuikyo
・Gakunanregiongroundwaterusecountermeasurecouncil・establishedin1967.Onoccasionthat
wecelebratedthe50thanniversary,weorganizedtheactivitiesof・Gakusuikyo・duringthis
periodandthetransitionofthewaterenvironmentintheFujisouthfootareaandexamined
futureissues.
Inthe1950s,surveysofvariousnaturalenvironmentsand・regionalresources・centeredon
the・waterresource・thatisthebasisofpostwarreconstructionwereconductedthroughoutthe
country,especialyinthevolcanicarea,weutilizedabundantgroundwaterresourcesencouraged
toputemphasisonindustries,basedonthepaperindustrywhichwaspopularintheGakunan
regionalongwiththeexcavationofTagonouraport,new industrieswerealsoattractedand
economicactivitybecameactive.However,duetoinsufficientwastewatertreatment,riverwater
polutionbecamemarked,excessivepumpingcausedsalinizationofundergroundwater,whichis
asourceofindustry.
Asacountermeasure,・Gakusuikyo・wasestablishedin1967（Showa42）,andalongwith
pumpingrestrictions,byusingindustrialwaterbasedonriverwater,effortshavebeenmadeto
stopfurtherdeteriorationofgroundwatersalinization,andithasbeeneffective.However,there
arestilareaswheresaltwaterhasbeenconverted,andcontinuousmonitoring,regulationand
supervisionarerequired.
Sincethen,duetosuchfactorsasadeclineinwaterdemandduetochangesinsocietyand
industrialstructure,thewaterenvironmentcenteredonthegroundwaterinthesouthernarea
hasalsobeentransformed,andtheroleplayedbyGakusuikyohaschanged.Onthisoccasion,it
isrequiredtoarrangeandanalyzethecurrentstatusofvariousdataandtocorrectfuturedirec-
tion,andshowtheguidelines.
Keywords:Gakunanregiongroundwaterusecountermeasurecouncil,Fujisouthfootarea,groundwater,
waterpolution,sustainable
